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Dewi Ariyanti. K3312017. Peningkatan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa 
dengan Menggunakan Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
berbantuan Handout dan Eksperimen pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali 
Kelarutan Kelas XI IPA 3 SMA Negeri Gondangrejo Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
berbantuan handout dan eksperimen pada materi kelarutan dan hasil kali 
kelarutan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari dua siklus. setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri Gondangrejo tahun pelajaran 
2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Data diperoleh melalui 
wawancara, observasi, tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif. Teknik untuk menguji keabsahan data menggunakan 
triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran TAI 
berbantuan handout dan eksperimen dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi 
belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Peningkatan 
persentase ketercapaian aktivitas belajar siswa dari 42,86% pada prasiklus 
meningkat menjadi 85,71% pada siklus I. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat 
dilihat dari hasil prestasi belajar siswa aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
Prestasi belajar aspek kognitif pada siklus I sebesar 46,43% meningkat menjadi 
75,00% pada siklus II. Prestasi belajar aspek afektif telah mencapai target yaitu 
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Dewi Ariyanti. K3312017. Improvement Activities and Student Achievement 
Using Team Assisted Individualization (TAI) Learning Completed by 
Handout and Experiments in Subject Matter of Solubility and Solubility 
Product of Class XI IPA 3 SMA Negeri Gondangrejo Academic Year 
2015/2016. Minor Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University, October, 2016. 
The aims of the research were to know the aplication of Team Assisted 
Individualization (TAI) Learning completed by handouts and experiment can 
improve the activity and the learning achievement in subject matter of solubility 
and solubility product. 
This research was a classroom action research (PTK) which was held in 
two cycles. The implementation phase of the cycle consist of planning, action, 
observation and reflection. The research subjects were students of class XI IPA 3 
SMA Gondangrejo on academic year 2015/2016. Source of data derived from 
teachers and students. The data was obtained through interviews, observation, 
tests and questionnaires. The data were analyzed using technique of qualitative 
analysis. Techniques to test the validity of the data using triangulation. 
The research’s results showed that the application of TAI learning 
completed by handout and experiment can improve the activities and student 
achievement in subject matter of solubility and solubility product. The 
improvement of student activities can be seen from the percentage of achievement 
in prasiklus was 42.86% improve to 85.71% in first cycle. The improvement of 
student achievement can be seen from the results of student achievement of 
cognitive, affective and psychomotor. Cognitive aspects of learning achievement 
in the first cycle of 46.43% improve to 75.00% in the second cycle. The learning 
achievement of affective aspects have reached the target of 82,14% of first cycle. 
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